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Abstrak 
 
Tasawuf merupakan salah satu aspek Islam, sebagai perwujudan dari ihsan, yang berarti kesadaran 
adanya komunikasi dan dialog langsung seorang hamba dengan Tuhan-Nya. Abad 19 dan 20 yang 
dikenal zaman modern, kondisi dan situasi berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Kiprah 
manusia di atas dunia ini sejalan dengan fungsi kekhalifahannya yang mempunyai tugas untuk 
memakmurkan, menegakkan kebenaran dan keadilan, motivator dan dinamisator pembangunan, 
khususnya di abad modern ini. Rumusan masalah penelitian ini adalah; 1. Apa dan bagaimana 
tasawuf itu. 2. Bagaimana zuhud itu. 3. Bagaimana peran zuhud di zaman modern ini. Metode 
pengumpulan datanya menggunakan metode dokumenter. Kesimpulan dari penelitian ini adalah; 
1. Tasawuf adalah sikap mental yang selalu memelihara kesucian diri, dengan cara menjauhkan 
pengaruh kehidupan dunia, beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan pola 
hidupyang sederhana, rela berkorban untuk kebaikan dan selalu bersikap bijaksana. Zuhud adalah 
kedudukan mulia yang merupakan langkah pertama bagi orang yang ingin menuju pada Allah 
SWT. Dengan bersikap tidak merasa bangga atas kemwahan dunia yang telah dimiliki dan tidak 
merasa sedih karena hilangnya kemewahan. 3. Peran zuhud di zaman modern adalah melahirkan 
sikap menahan diri diri dan memanfaatkan harta untuk kepentingan produktif. Zuhud mendorong 
untuk mengubah harta bukan saja asset Ilahiyah yang mempunyai nilai ekonomis, tetapi juga 
sebagai asset sosial dan mempunyai tanggung jawab pengawasan aktif terhadap pemanfaatan harta 
dalam masyarakat.  
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